


































































































































































































































































































　　　見 学 会　  「二見半島」（下相川・相川大浦・　
　　　　　　　稲鯨・二見新地）
　　　参加者　９８名
　参加者アンケートでは、多くのご感想・ご意見が寄
せられました。今後の運営に反映させていきたいと考
えています。なお、昨年度大会の記録集『第２３回天
領ゼミナール記録集』（B５判　１２９頁、１,３００円）
を刊行しましたのでご案内します。
　　問い合わせ先
　天領ゼミナール事務局（電話0259-27-4170）
　佐渡市立中央図書館　 （電話0259-63-2800）
佐渡伝統文化研究所年報発刊のお知らせ
　『佐渡伝統文化研究所年報　創刊号（平成１９年度
版）』（A4判　64ページ）を電子出版しました。
　【内　容】
刊行にあたって
Ⅰ　佐渡伝統文化研究所活動記録
Ⅱ　佐渡に関する歴史・文化に関する図書・論文目録
　　（平成１９年度）　北見　継仁
Ⅲ　研究論文
　・特別寄稿　慶長期相川に集まった人びと
　　－相川の寺院調査　中間報告－　田中　圭一
　・特別寄稿　西三川砂金山、笹川十八枚村を訪ねて　
　　－近世村落の形成と維新期の対応－　中村　義隆
　・特別寄稿　「佐渡独立論」と離島振興法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本間　恂一
　・特別寄稿　佐渡の善寶寺信仰
　　　　　　　　－資料紹介をかねて－　池田　哲夫
　・明治中期における青年の研修活動と佐渡学会連合
　　会　　　　　　　　　　　　　　　　石瀬　佳弘
　・江戸時代に佐渡で観測された彗星の記録　－『柴
　　田収蔵日記』に登場する「白気発動星座測量之図
　　草稿」－　　　　　　　　　　　　　池田　雄彦
編集後記
　『佐渡伝統文化研究所年報　創刊号』は、当研究所の
ホームページで閲覧やダウンロードができます。
　http://www.city.sado.niigata.jp/sadobunka/denbun/
インターネットが見られない場合、お問い合わせは当
研究所（電話 0259-27-4170）までお願いします。
（滝川邦彦）
天領ゼミナールの報告及び記録集、研究所年報発刊のお知らせ
